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Partono. Q100080312. Principal Leadership in Improving Student 
Learning Culture in SMA Negeri 1 Subah. Thesis M.Pd. UMS 2011 
This research is based leadhership of school principals in an effort to 
improve student learning culture. The purpose of the study to describe the 
leadership styleof principals, business school principals in improving the 
learning culture. 
The approach uses ethnographic. The subjects were principals, 
teachers and students. Methods of data collection using observation and in 
depth interviews and documentation. Analysis using qualitatve analysis. 
The results of leadership of the school in improving student learning 
culture is the leadership style of a state high school principas is a 
transformasional through optimizing elements that exist in schools. Business 
conducted principals to improve student learning culture is to improve the 
order, precendence, conduct briefing and training, entered the race a race, to 
maximize the function of libraries, and installation of hotspots.  
 
























Partono. Q100080312. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 
Mengembangkan Budaya Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Subah. Tesis M.Pd. 
Pascasarjana UMS 2011. 
Penelitian  ini dilatarbelakangi  kepemimpinan kepala sekolah 
dalam upaya mengembangkan budaya belajar siswa. Tujuan penelitian ingin 
mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala sekolah, usaha – usaha kepala 
sekolah dalam mengembangkan budaya belajar. 
Jenis penelitian adalah kualitatif dengan desain etnografi. Subjek 
penelitian adalah kepala sekolah, guru dan siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi dan wawancara mendalam serta dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 
budaya belajar siswa adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri 1 
Subah adalah tranformasional melalui optimalisasi elemen elemen yang ada di 
sekolah. Usaha – usaha yang dilakukan kepala sekolah untuk mengembangkan 
budaya belajar siswa adalah dengan meningkatkan ketertiban, keteladanan, 
melakukan pengarahan dan pembinaan, mengadakan lomba – lomba mata 
pelajaran, memaksimalkan fungsi perpustakaan, dan pemasangan fasilitas 
hotspot.  
 
Kata kunci : kepemimpinan, budaya belajar. 
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